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Bonifacio – Cavallo
Opération préventive de diagnostic (2012)
Laurent Vidal
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic réalisé sur l’emprise de la future station de retraitement des eaux usées a
porté sur une surface de 30 m2 correspondant au bassin de traitement.
2 Les observations ont été réalisées dans les parois du décaissement marquant l’emprise
de ce dernier. Il est installé dans un tas récent de remblais hétérogènes. Les coupes
stratigraphiques observées ne montrent ni artefact ancien ni construction ancienne.
Cependant,  elles  attestent  de  la  présence  d’un  recouvrement  sédimentaire  sableux
assez  développé  (environ  1 m  d’épaisseur)  sur  le  socle  rocheux  granitique.  Cette
couverture sédimentaire correspond au remblaiement naturel de la petite vallée qui
aboutit à l’anse de Zeri. Cette dernière est encore occupée en partie basse par un marais
sur  le  plan  cadastral  du  XIXe s.  Aucun  vestige  archéologique  n’a  été  observé  dans
l’emprise de la station d’épuration.
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